







その他のタイトル Evaluating Survival Strategy of "Under
Graduated School of Education"
(<Reports>Management Strategy for Survival in































『学校経営研究』第 24号 1999 
とでの学部改組に取り組むことになった。 1987年度の山梨大学、愛知教育大学での「総合科学課程J















































































































































































































『学校経営研究』第 24号 1999 
得を義務づける戦略州文られており、複数免許状の取得が困難になることも予想される。質の向上
を図りながら、なおかつ免許状取得に向けての単位数を増加させようとする改組方策を、どのよう
に整合性あるものとして実現していくのか、その呉現化の方途が「教育学部jには求められること
になる。
こうした点から考えてみれば、 「教育学部Jには教員養成政策と大学政策における規制志蘇Eと規
制強化という政策の中で、いかに「大学における教員養成j を実現していくのかという課題が投げ
かけられているということであろう。そして、それは見方を変えれば、こうした教員養成・大学政
策の展開の中で、いかに大学・学部としての主体性を発揮しながら、今回の改組問題に立ち向かう
のかという大学・学部の姿勢そのものが関われていることでもあるといえよう。
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